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JVTXENDENCIA 
DE L A 
no de los deberes que impone la Real Instrucción 
de 3 de Junio de 1824 d ¡os Gefes de Rentas es ¡a 
renovación ó rectificación de encabezamientos de Rentas 
Trovinciales de todos los pueblos, según lo exijan sus 
particulares circunstancias; y esto mismo se les reencar-
ga por otra Real orden de 16 de Enero último. P a r a 
que tenga su debido cumplimiento me ha propuesto el 
Administrador de Rentas Reales de ella que se circulen 
órdenes á todas las Justicias y Ayuntamientos d fin de 
que en un breve término nombren comisionados que con 
poder bastante se presenten en la Administración de su 
cargo á contratar los nuevos encabezamientos, ya sea 
por un ajuste alzado y convencional¿ ó por lo que re-
sulte de las liquidaciones si prefiriesen la presentación 
de las relaciones justificadas de ventas 3 consumos, co-
mercio , tratos y grangerías , según el formulario de 10 
de Mayo de 1786^  y conformándome con su parecer, 
he resuelto comunicarlo á V* y encargarles muy par-
ticularmente que en todo el mes de A b r i l próximo se 
verifique el nombramiento y presentación de apoderados 
de ese pueblo, pues en otro caso me veré en la sensi-
ble necesidad de adoptar medidas ejecutivas que f a c i l i -
ten el cumplimiento de las citadas Reales resoluciones. 
Dios guarde á V , muchos años, Valladolid 1$ 
de Marzo de iSaó. 
Fedro Domínguez, 
Justicia y Ayuntamiento de 
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